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PERTANYAAN SAAT WAWANCARA 
Pertanyaan Untuk Penceramah 
1. Bagaimana peran penceramah di Panti Wredha Harapan Ibu? 
2. Apakah dibayar selama menjadi penceramah di Panti Wredha 
Harapan Ibu?  
3. Apa materi yang sering disampaikan pada Lansia di Panti 
Wredha Harapan Ibu? 
4. Apa tujuan dari kegiatan rohani di Panti Wredha Harapan 
Ibu? 
5. Dimana alamat rumah anda? 
Pertanyaan Untuk Pengurus 
1. Bagaimana Unsur-Unsur Manajemen (Man, Money, Metods, 
Materials, Machine, dan Market) di Panti Wredha Harapan 
Ibu? 
2. Bagaimana Fungsi-fungsi Manajemen di Panti Wredha 
Harapan Ibu? 
3. Bagaimana gambaran Umum terkait sejarah di Panti Wredha 
Harapan Ibu?  
4. Apa visi dan misi Panti Wredha Harapan Ibu? 
5. Apa Fungsi dan tujuan Panti Wredha Harapan Ibu?  
6. Bagaimana Struktur Organisasi Kepengurusan di Panti 
Wredha Harapan Ibu? 
7. Apa Fasilitas dan sarana di Panti Wredha Harapan Ibu? 
8. Bagaimana cara mendaftar di Panti Wredha Harapan Ibu? 
9. Dari manakah sumber dana diperoleh di Panti Wredha 
Harapan Ibu? 
10. Berapa pemasukan dan pengeluaran dana dalam satu bulan di 
Panti Wredha Harapan Ibu? 
11. Kenapa laki-laki tidak boleh tinggal di Panti Wredha Harapan 
Ibu? 
12. Apa saja problem di Panti Wredha Harapan Ibu? 
13. Bagaimana latar belakang pendidikan pengurus di Panti 
Wredha Harapan Ibu?  
14. Apa dampak positif diadakannya kegiatan rohani di Panti 
Wredha Harapan Ibu?  
Pertanyaan Untuk Lansia 
1. Apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan rohani di Panti 
Wredha Harapan Ibu?  
2. Bagaimana latar belakang keluarga anda sebelum tinggal di 
Panti Wredha Harapan Ibu? 
3. Kenapa memilih Panti Wredha Harapan Ibu timbang Panti 
lain? 
4. Apakah anda punya masalah sebelum tinggal di Panti Wredha 
Harapan Ibu?  
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